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Tharaud biraderler
Bu" sütunlarda vefatından bahset­
miş olduğum J o s e f B é d i e r’in yeri­
ne, daima beraber yazan ve hattâ ya­
zarken müfred mütekellim sigasını kul­
lanmak gibi bir tasannuu ihtiyar eden 
iki T h a r a u d  biraderden büyüğü, 
J é r ô me ,  rakibi olan şair ve bilmem 
kaçıncı defa olarak bedbaht namzed 
F e r n a n d  G r e c h ’i yenerek intihab 
olundu. Taşrada ve 1874 de doğmuş 
olan J é r ô m e  Tharar . d,  yüksek tah­
silini Paris’te yaptıktan sonra':Budapeşte 
üniversitesine fransızca lektör’ü olarak 
gitmiş, Paris’e avdetinden bir müddet 
sonra da meşhur edib ve poletikacı 
M a u r i c e  B a r r é  s’in yanına kâtip 
girerek on yıl bu hizmette bulunmuştur. 
Biraderi J e a n ’la başladıkları yazı ha­
yatında marufiyet ve muvaffakiyetini 
Meşhur muharrir Dingley adlı ro­
manlarının 1906 da Goncourt mükâfa­
tını kazanması temin eylemiş. Dedi­
ğim gibi müfred mütekellim sigası kul­
lanacak derecede kari huzuruna beraber 
ve ayrılmaz şekilde çıkan bu T h a r a u d  
biraderlerin müşterek imzalarını havi 
ve müteaddit cildlerde, plân, bilgi, fikir 
ve üslûb bakımlarından hangisinin his­
sesi çok ve hangisinin bilgisi daha yük­
sek ve hangisinin üslûbu daha güzel ? 
Ve bu iki birader ayrı ayrı yazsalar 
hüviyetleri ve şahsiyetleri ve mevkileri 
ne olurdu ve ne olur ? Nihayet akade­
miye kim bilir, belki de öteki dahamüste- 
hak değil miydi? Bunları kestirmek kabil 
değil. Böyle hesaplara geçerek iki karde­
şin verdikleri yekûnu bir hayli kabarık 
eserlerin tetkikini tercih edersek, diye­
biliriz ki bu müteaddit eserlerde tabir 
caizse coğrafî bir ruh hakimdir. En 
çok seyahat ve gazetecilik tarzında 
yazmış olan T h a r a u d  biraderlerin
roman vadisindeki kitaplarında bile 
uzak memleket dekorları veya Fransız 
olmayan insanlar ve kahramanlar görü­
lür : Uzak müstemlike neferinin asker­
lik hayatını tasvir eden Samba-DiouPun 
Cevelânt gibi. Röportaj ve gazetecilik 
eserlerinin umumî hüviyeti olarak gös­
termek mümkün olan Te hatta Jérô m e’ı 
bu defa Cibuti’ye gitmek üzere İtalya- 
dan geçmek isterken de faşist rejimi
tarafından hudut haricine çıkarılan bu 
T h a r a u d kardaşlarm eserlerinde, 
dünya yahudileri ve yahudilik mes’ele- 
leri de büyük yer işgal etmektedir. 
Bunu Jérôme'in musevîsi çok (memle­
ketlerden biri olan Budapeşte de geçir­
diği zamandan gelme bir alâka saymak 
mümkündür. Bizim Balkan harbinde 
îşkodra’nın oynadığı rol ve gördüğü 
günlere de bir cilt tahsis eden ve bn 
defa Çin ve İspanya harplerine dair 
eserler vermiş olan T h a r a u  ’dlarm 
en çok avdet ettikleri mevzulardan biri 
de Fas'tır. Ve orasını hakikaten kud­
retle tasvir eden eserler yazmışlardır, 
Fas kıtası kendilerini islâmiyetin mazi­
sini tetkike de şevketmiş ve İslâmlığın 
istilâ devrine dair bir eser vücude ge­
tirmelerine saik olmuştur. Hatay dava­
mıza karşı takındıkları vaziyet ise 
Türkiye’nin haklı hiddetini celbedecek 
mahiyettedir. Fakat fransız ediplerinin 
kıymetlerini tayin ve tetkik ederken 
bize karşı gösterecekleri muhabbet ve 
hatta Fransa’nın hakikî menfaatlerini 
takdirde izhar edecekleri isabetin bir 
hissesi ve tesiri olamaz. Ve binaenaleyh 
bizim bu hareketlerinden dolayı T h a -  
r a u d biraderlerin edebî değerlerini 
inkâra gitmekliğimiz elbette doğru ol­
maz. Onlar çok temiz bir dille yazan 
canlı, hareketli, bazan acı ve bazan 
müstehzi tasvirlerle dolu eserler ver­
mişlerdir. Bu eserler arasında dilimize 
tercümeye lâyık olanları da vardır. 
Fakat şunu da tabiî ilâve edebiliriz ki, 
eğer fransız akademisi en büyük fransız 
ediplerini ihtiva ediyorsa J é r ô m e
T h a r a u d oraya girmese de olabi­
lirdi. A n d r é  ve C l a ude l ,  R o m a i n  
R o 11 a n d’dan G i d e  ’den C o l e t -  
t e’den evvel girmekte elbetteki haddi 
değildi..
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